



( 厦门大学历史系 361005 )
杜文玉教授的新著《五代十国经济史》( 以下简称“杜著”) 已由学苑出版社于 2011 年 6 月出版。
我用了一个多月时间，断断续续读完了全书，还重温了相关论著，写了这篇述评。初步印象是: 作者竭































户口数。关于唐后期的户口数，作者引用《册府元龟》( 下简称“册府”) 的记载，会昌末年为 495. 5 余
万户，而宋初的户口数，太平兴国四年( 979 ) 为 357 余万户，至道三年( 997 ) 增至 413 余万户。也就是
说，宋初的户口数还未恢复到唐会昌末年的水平。问题是五代十国没有一个整体的户数或户口数，作
者取后周显德五年( 958) “简定民租”所得到的户数 2 309 812 户①，而《宋史》、《文献通考》均记后周
入宋户数仅为 967 353 户，加上淮南、荆南、湖南、后蜀、南汉、南唐、清源、吴越、北汉的入宋户数，合计
达 3 304 287 户。因为“册府”卷 486 所记 2 309 812 户与两年后入宋户数 967 353 户，相差1 342 459
户，如何解释? 作者不采用周显德五年“简定民租”所得到的户数，断定“显德时所检定的户口数肯定
有误”，而采用两年后入宋户数，“认定建隆元年的这个数据是可靠的”。在此基础上，作者分别算出
“入宋时距后周末年年数”，按每年自然增长率 0. 43% 计算，求算各国在后周末的户数 ( 含后周) ，合
计为 3 189 473 户。这是我看到的与众不同的统计，至少可说是复原了五代末年的户口数的一种方
法，有创新感。
那么，作者断定“显德时所检定的户口数肯定有误”，“认定建隆元年的这个数据是可靠的”; 按每
年自然增长率 0. 43% 计算，求算各国在后周末的户数( 含后周) 方法是否正确? 我们不妨看一看其他
著作的观点和统计方法。梁方仲《中国历代户口、田地、田赋统计》一书( 以下简称“梁书”) 的甲表 21
《隋、唐、五代户口数、每户平均口数及户口数的升降百分比》②收录了唐后期的会昌五年 ( 845 ) 户数
为 4 955 151，是开元十四( 726 ) 年户数的 70. 09% ; 五代后周世宗显德六年( 959 ) 户数为 2 309 812，是
开元十四年户数的 32. 67%。梁先生确认“册府”所记的显德六年( 959 ) 户数，并在“资料来源”栏中
注明《续通典食货十》所载户数同。“册府”记: 显德五年十月命艾颖等于诸州简定民租，“明年春使
回，总计简到户二百三十 万 九 千 八 百 一 十 二，定 垦 田 一 百 八 万 五 千 八 百 三 十 四 顷，淮 南 郡 县 不 在 此
数。”“明年”，即显德六年，故梁书指为显德六年户数是准确的，杜著系于显德五年则是不准确的。
王育民教授的《中国人口史》③第 4 章第 5 节“五代时期人口: 北方衰减南方缓增”，对五代时期的
人口数作了估计，引用了《册府元龟》三条资料，认为:“实际上，宋太祖建隆元年( 960 ) 得后周领土时，
计有 2 554 747 户，较《宋志》等所载同年受周禅时所得 967 353 户超过 1. 6 半倍。可能新简到的 230
万余户中的漏籍户以及淮南和 瀛、莫、易 3 州 的 人 户 尚 未 编 入 州 县 户 籍，96. 7 万 户 仅 是 原 有 在 籍 人
户。”④乐史的《太平寰宇记》里记述的北方与后周领土相应范围内计有 2 939 200 户( 河南道部分已
佚，户数缺) ，与建隆元年后周入宋户数比，相差太大，王先生还指出: “对端拱二年的户数以年均增长
率 10% 逆推，则建隆元年应为 2 202 466 户，则与《册府元龟》的 2 309 812 户数字接近。”以上论述杜
先生没有注意到。
冻国栋《中国人口史》( 第 2 卷) 《隋唐五代时期》关于“隋唐五代的人口分布”一章采用《旧五代
















梁方仲: 《中国历代户口、田地、田赋统计》，第 69 页。
王育民: 《中国人口史》，江苏人民出版社 1995 年。
王育民: 《中国人口史》，第 251、252 页。






















卷 13 所载赐给安审琦的五处官庄，“仍下三司指挥交割，付安审琦。”首先要指出的是: 这件事发生之
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年间的 26. 6 万斤，而南唐的铅山铜场，保大年间因场置县，至北宋产铜量达到 38 万斤②，估计南唐时








风冶炼。湿法冶铜又称胆铜法。张氏认为: 顾祖禹《读史方舆纪要》卷 85 所记铜山( 江西德兴) 为唐
置铜场处，土人汲胆泉以浸铁，炼( 铜) 屑成铜之事，“未知何所据。他似乎是认为唐代已在德兴铜山
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五、关于商品货币经济






























的产品主要有茶叶、蚕桑、矿产 ( 铅、锌、铁、丹砂) 、稻米等，其中 主 要 是 茶。《资 治 通 鉴》卷 266 记 载
说:“湖南判官高郁，请 听 民 自 采 茶 卖 于 北 客，收 其 税 以 赡 军，楚 王 殷 从 之。秋，七 月，殷 奏 于 汴、荆、
襄、唐、邓、复等州置回图务，运茶于河南北，卖之以易缯、纩、战马而归，仍岁贡茶二十五万斤，诏许之。
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“以两税为其主要税种，辅之以各种杂税以及 种 种 禁 榷 之 制。”杂 税“繁 多”且“混 乱”; 徭 役“名 目 繁


























我在上世纪 80 年代初读过这本《中国过去的模式》( 英文原版) ，并在 1989 年 7 月到牛津大学访问，他所在的学院拜访了他，
与他进行了数次单独长谈。
见《财经网》2012 年 2 月 22 日报导。
杜著第 245 页。
杜著第 246 页。




中国经济史发展的关键。我在拙著《中国古代 经 济 重 心 南 移 和 唐 宋 江 南 经 济 研 究》一 书 中 曾 指 出:
“中国历史上经济发展的 特 点 之 一 是 地 区 之 间 的 不 平 衡 性。但 是 这 种 不 平 衡 性 是 在 不 断 变 动 之 中
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